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Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan ekspor, tingkat bunga riil dan inflasi 
dengan nilai tukar di Indonesia dalam rentang waktu antara 1980 sampai 2014, menggunakan 
metode Vector Error Correction Model(VECM). Hasil analisis VECM menunjukkan bahwa 
dalam jangka panjang terdapat hubungan antara ekspor dan tingkat bunga riil yaitu 
berhubungan positif dan signifikan dengan nilai tukar, sedangkan inflasi berhubungan negatif 
dan signifikan dengan nilai tukar. Kemudian dalam jangka pendek variabel tingkat bunga riil 
berhubungan positif dan signifikan dengan nilai tukar. Hasil Impulse Response Function 
menunjukkan bahwa guncangan variabel ekspor, tingkat bunga riil dan inflasi direspon 
fluktuatif oleh nilai tukar. Kemudian hasil Variance Decomposition menunjukkan bahwa 
variabel tingkat bunga riil merupakan variabel yang paling dapat menjelaskan varian dari 
nilai tukar Indonesia. 
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